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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian deskriptif ini bertujuan melihat amalan prinsip dan Strategi Lautan 
Biru dalam kepimpinan dan pengurusan kokurikulum sekolah new deal di daerah 
Muar.  Kaedah mixed method iaitu kuantitatif dan kualitatif telah digunakan dalam 
kajian ini.  Terdapat enam prinsip Lautan Biru iaitu prinsip membina semula 
sempadan sasaran, memberi tumpuan secara menyeluruh, melangkaui permintaan 
sediada, mendapatkan strategi yang tepat, mengatasi rintangan organisasi dan 
membina perancangan dalam strategi. Empat Strategi Lautan Biru pula adalah 
strategi mengurang, menghapus, mewujud dan menambah. Dapatan daripada kajian 
rintis menunjukkan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi item prinsip 
adalah 0.86 dan item strategi adalah tinggi iaitu 0.912. Seramai 103 orang guru 
dipilih sebagai sampel penyelidikan menggunakan soal selidik dan 10 orang 
menggunakan instrumen temu bual dari lima buah sekolah new deal di daerah Muar. 
Dapatan kajian menunjukkan amalan prinsip Lautan Biru dalam kepimpinan adalah 
tinggi bagi kelima-lima prinsip melainkan prinsip keenam iaitu membina 
perancangan, yang mendapat skor min (3.23) iaitu berada pada tahap sederhana. 
Dapatan kajian juga menunjukkan amalan Strategi Lautan Biru dalam pengurusan 
kokurikulum juga tinggi bagi strategi menambah dengan skor min 3.70, strategi 
mengurang dengan skor min 3.65, strategi menghapus dengan skor min 3.64 dan 
strategi mewujud dengan skor min 3.51. Analisis kolerasi juga menunjukkan terdapat 
kolerasi positif signifikan yang kuat di antara prinsip dan strategi (r=0.600, p<0.01). 
Kajian juga mendapati terdapat pengaruh yang kuat prinsip Lautan Biru terhadap 
keempat-empat Strategi Lautan Biru. Dapatan kajian kualitatif temubual dengan 10 
orang Guru Penolong Kanan pula menunjukkan dalam pengurusan kokurikulum 
mereka kerap menggunakan strategi menambah. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study was carried out as a descriptive study to identify the practices of 
principles of Blue Ocean Strategy in leadership and co-curriculum management in 
Muar “new deal” school. There are six principles of Blue Ocean Strategy which are 
reconstruct market boundaries, focus on the big picture not the number, reach beyond 
existing demand, get the strategic sequence right, overcame key organizational 
hurdles and build execution into strategy with four strategies of Blue Ocean Strategy 
which are reduce, eliminate, create and raise Findings from the pilot study showed a 
Cronbach alpha reliability coefficient of 0.86 for Blue Ocean Strategy principle and 
0.912 for strategy item. A total of 103 teachers were chosen as research samples 
from five “new deal” schools in Muar. Questionnaire was used in this study. 
Descriptive and inferential analyses were done. The results showed the practice of 
Blue Ocean principle in leadership are high for five principles but the six principle 
which is building plan with, mean score (3:23) at a moderate level. The findings also 
show Blue Ocean Strategy practice in co- curriculum management was also high, 
with “adding strategy” mean score of 3.70, “ reducing strategy” with 3.65 mean 
score, “deleting strategy” with 3.64 and “creating strategy” with mean score 3.51. 
Correlation analysis also shows that there is a strong significant positive correlation 
between the principles and strategies (r = 0.600, p <0.01). Findings from 10 
qualitative interviews with Guru Penolong Kanan shows their extensive use of 
“increasing strategy” in co-curriculum management  
 
 
 
 
 
 
 
